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Introduktion 
Den danske sommer er på trapperne, og en bestemt stemning breder sig over hovedstaden. Folk af 
alle aldre og fra forskellige områder åbner deres terassedøre, forbereder picnickurve og 
engangsgrill, hopper i deres shorts for at sige farvel til vinterhi og drage ud på cykel i det flotte vejr.  
Alle københavnere lader til at rykke ud i gaderne, på pladserne, på broerne, og ud i de flotte grønne 
haver. Folk samles for at sidde og drikke øl, imens de hygger sig med deres medmennesker til noget 
minimalistisk techno, der afspiller bløde og lette stemningsgivende tunes. Men lige i dag cykler man 
forbi en menneskefyldt Assistens kirkegård, Dronnings Louises bro, Kanalerne langs 
Christiansborg, for simpelthen at fortsætte over Knippelsbro og videre ind mod Amager. Hvis man 
ser sig omkring mens man cykler, er Amagerbrogade godt pakket med butikker, der ligger side om 
side, helt ned til hvor synet rækker. Der er fyldt med forskellige typer af mennesker ude på gaden 
og omkring metrostationerne, og man kan mærke, hvordan hele området bare boomer af liv og 
bevægelse. Med i alt 180.657 registrerede indbyggere i 2013 på et areal af 95,3 km2 (Den Store 
Danske: Amager) er den danske ø, Amager, hermed i dag en tæt befolket bydel ude for København. 
Men historisk set har Amager siden stenalderen været tæt beboet, og senere i 1500-tallet har 
Hollandske familier med kongelig invitation bosat sig for at dyrke grøntsager, hvor det siden da 
også har lykkedes selvejende bønder på Amager at blive velhavende på grøntsagsproduktion i 
1700-tallet (Den Store Danske: Amager). I dag er bønderne væk, men man kan næsten stadig 
forestille sig dette billede, når man cykler forbi urban farming projekter i Prags have eller i 
Ørestaden og finder, at københavnere og lokalbefolkningen fortsat holder fast i lidt historie.  
Amager har indtil 1970’erne desuden været område for Københavnernes aflevering affald og 
latriner, hvilket forklarer, hvor navnet ‘lorteøen’ oprinder fra (Wikipedia: Amager). I dag er øen 
dagligt benyttet af rejsende til og fra Kastrup Lufthavn samt pendlere over Øresundsforbindelsen til 
Sverige, hvilket illustrerer den travle bevægelse der findes i denne bydel. Men øen har i dag 
desuden fået mange flere attraktioner og funktioner, og i Maj 2012 udgav Politiken, at Amager nu 
var blevet et ‘trendy’ populært opholdssted for københavnere i kraft af øens forskellige de diverse 
naturlige, arkitektoniske og kulturelle udviklinger indenfor de seneste 20-25 år (Politiken.dk). Når 
man tænker på Amager i dag, er det hermed de moderne nybyggerier som metroen, DR byen, 
Ørestadsområdet,  Field’s og Den Blå Planet, man ser for sig, såvel som de grønne områder såsom 
Amager Fælled og Amager Strandpark, der alle bidrager til øens hurtigt udviklende kulturelle 
betydning for Københavnsområdet.  
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Ja der findes, som vi kan se, mange attraktioner på øen der er til glæde for alle Københavnere, men 
med det høje befolkningstal taget i betragtning, er der muligvis noget ved Amager der bliver 
overset. Fra Christianshavn til Sundbyøster og fra Amager øst til vest, findes der mange mennesker, 
der til daglig måske ikke tiltrækker folk udefra, men som udgør selve essensen af Amager som 
bosted. De kan fortælle deres egne historier og om deres oplevelser fra øen, og betragter stedet som 
et hjem som de elsker. De kender til Amagers mere dystre og skjulte sider frem for den 
sommerattraktion, den bliver fremstillet som i medierne. At have en adresse på Amager  er nemlig 
ikke ensbetydende med, at man nødvendigvis gør brug af de samme førnævnte nye kulturområder, 
eller at ens hverdag og livsstil inkluderer de elementer eller steder, som man udefra karakteriserer 
Amager med. Men netop dette viser sig interessant for at kunne observere eller tale om en kontrast 
i bydelen - hvor befinder de lokale Amar’ikanere sig for eksempel i mellemtiden, og hvad får de så 
tiden til at gå med, imens resten af København benytter sig af deres rekreative områder? 
 
Motivation 
I dette projekt interesserer vi os for Amager som værende sin helt egen bydel ude for København. I 
medierne bliver øens lokalbefolkning næsten fremstillet som ustabile familier med sociale 
problemer, men dette kan også være tilfældet for mange andre danske byer, og Amager er i 
virkeligheden hjem til rigtig mange diverse typer af mennesker, der hver især har sin helt egen 
gode grund til at holde af deres hjemsted og elske at bo der.  Udover de mange fordomme og 
indtryk som man får af stedet gennem popkulturen, findes der samtidig en side af bydelen, som kun 
de lokale eller de indfødte forstår.  
Vi vil i denne forbindelse koncentrere os om lokalsamfundet og den hverdag, de kender til: vi 
ønsker i nogle forskellige lokalområder på Amager, at undersøge social adfærd samt de kulturelle 
tendenser, der eksisterer eller opstår blandt befolkningen. Hvordan interagerer de med hinanden, 
hvad får de tiden til at gå med og endelig, hvad har øens mange beboer mere brug for eller lyst til i 
deres hverdag?  
Projektet vil behandle en lang række spørgsmål på baggrund af dette lokaltema, og vi vil forsøge at 
udforske, hvordan de lokale lever, og hvad der bliver overset i deres hverdag. Vores målgruppe vil 
dermed være lokalsamfundet, og endnu mere specifikt, de unge fra Amager i alderen 10-20 år fra 
Vestamagerområdets boligbebyggelser. Således har vi valgt et socialt udsat sted med beboere, der 
har sine helt egne karakteristika, interesser og subkulturer, og hvor vi samtidig tager fat i en 
bestemt del af den lokale befolkning – nemlig den unge del. Med håb om at få indblik i de lokales 
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unges adfærdsmønstre og livsanskuelser, ønsker vi at uddrage informationer fra disse unge 
mennesker, og gøre os klogere på deres område på deres niveau.  
Ideen med vores projekt er, at udforme en fælles platform eller samlingssted for de unge 
medlemmer af vores målgruppe, hvor de skal kunne føle sig trygge og ansvarlige nok til at kunne 
udfolde sig frit og kreativt indenfor pædagogiske rammer, selvom de kommer fra forskellige 
lokalområder. Med andre ord, ønsker vi at skabe et rum for de lokale unge på Amager, hvori de har 
medbestemmelse og derigennem også har ansvar og forpligtelser over for udfoldelsen af de 
forskellige projekter, der finder sted. Men henblik på dette, har vi valgt at fokusere på en bestemt 
interesse, som vi mener, ville kunne have denne samlende effekt på de unge: Hiphop musikken. 
Eftersom denne musikgenre historisk set har dokumenteret eller beskrevet det hårde liv, kampen 
for at overleve eller de mange andre problemer, der hører til den hverdag, man oplever i socialt 
udsatte områder, håbede vi på at kunne fange de unges opmærksomhed ved at tage udgangspunkt i 
denne interesse. Herigennem ville de unge mennesker i vores målgruppe have mulighed for at 
skabe et særligt netværk indenfor deres eget univers igennem denne nye form for fællesskab eller 
solidaritet, der skabes i forbindelse med fællesskabet omkring denne platform. Vi håber på, at de 
unge vil kunne lære at samarbejde fredeligt og kunne enes med andre unge, der deler samme 
interesse som dem, således at de vil kunne udvikle sig både socialt igennem et fællesskab, og 
personligt igennem nye deres nye kompetencer eller evner. 
 
Vi har valgt de unge som målgruppe for projektet, grundet den kreative, eventyrlige og optimistiske 
tilgang de har til verden omkring dem, som vi finder spændende i forhold til ideudvikling og  som vi 
vil bruge som inspirationskilde til urbane og sociale problemstillinger. Desuden mener vi også, at 
hvis vi ønsker at indføre ændringer eller udvikling indenfor et lokalsamfund, skal vi have fat i 
beboerne i håb om samarbejde for opnåelsen af et mere succesfuldt projekt. Derudover er det også 
medlemmer af den yngre del af Amagers lokalbefolkning, som står bag de fleste kriminelle 
aktiviteter eller uroligheder i deres lokalområder. Dermed fandt vi det oplagt, at nå ud til de unge, 
eftersom deres generelle tankegang eller indstilling til deres lokalområde især kan påvirkes, hvis de 
stadig er i en lærende alder, hvor de er nysgerrige eller har overskud til at prøve nye ting, som de 
har mulighed for at udforske igennem, og samtidig kan have nytte af at tage med sig til senere i 
livet.    
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Problemfelt  
På baggrund af de informationer, vi ønsker at uddrage fra vores målgruppe, vil vi finde frem til 
lokale behov og interesser i forbindelse med sociale, urbane og pædagogiske temaer, som vi 
dermed vil tage i betragtning i forsøg på at komme frem til en løsning på disse lokale mangler. Ud 
fra vores egne forventninger til Amager som et område med en meget varieret befolkning, der er 
opdelt i forskellige bydele, samt med vores målgruppes input, foreslag og egne krav, vil vi forsøge at 
udvikle vores projekt således, at vores koncept kan blive skabt hos de lokale, af de lokale, og til de 
andre lokale i området, gennem vores samarbejde og i direkte dialog med vores målgruppe. Vi vil 
forsøge at designe en bærredygtig alternativ løsning på en social og pædagogisk platform, der skal 
tage form i et aktivitetshus som resultat af en Workshop, som vi vil afholde. Herunder vil de lokale 
unge på Amager have mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk i fredeligt fællesskab. I vores 
undersøgelse af dette koncept og tilhørende design, vil vi forsøge at besvare nedenstående 
spørgsmål. 
Problemformulering 
Hvordan kan man i samarbejde med de lokale unge på Amager designe en fælles platform, hvor musik 
bliver brugt som socialt og pædagogisk redskab, der skal bringe dem sammen under fredelige og 
lærerige forhold?  
 
 
Teori 
Kunst, kultur og design som sociale og pædagogiske udviklingsredskaber 
I dette kapitel vil der blive redegjort for diverse teorier, som vi vil benytte os af til at danne os et 
skarpere billede af de forskellige felter eller områder, vi beskeftiger os med. Disse teorier vil vi 
ydermere tage udgangspunkt i under vores analyse, med henblik på at fortolke vores informanters 
interviewbesvarelser med et belæg for vores forskning. I de følgende afsnit vil der dermed blive 
redegjort for Kunst og Kultur i forandringsprocesser, site-specific performance, participatory 
design, socialpædagogik og urban co-creation, som alle tilsammen vil udgøre det fundament hvorpå 
vi vil senere vil undersøge, hvorledes kunst, kultur og design kan fungere som sociale og 
pædagogiske redskaber. 
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Kunst og Kultur i forandringsprocesser 
I første omgang vil vi redegøre for kunst og kultur i forandringsprocesser for at undertrege, 
hvorledes disse begreber spiller en rolle, i forhold til den betydning de har for samfundets 
udvikling, samt hvilken funktion de har for det enkelte individ og dettes forhold til samfundet.   
Når man benytter sig af kunst i forbindelse med læring eller undervisning, foretager man 
eksperimenterende arbejde, og kan dermed ikke være sikker på udfaldet eller resultatet af ens 
undersøgelser, ifølge Dansk Center for Kunst og Udvikling. Men den populære forståelse omkring 
kunst er først og fremmest æstetisk (CKU, 2013:1), eftersom mennesket primært først gør brug af 
sin synssans i sin oplevelse af verden, overdøver denne sans ofte de andre, og vi har dermed 
tendens til at ville danne indtryk ud fra noget visuelt. Det æstetiske i kunst udtrykker det, som ord 
ikke kan, og således kan det hos mennesket forbinde det ubevidste med det bevidste (CKU, 2013:2). 
Kunst får os til at opleve, den rør ved noget inderligt i os og opvækker følelser og tanker (CKU, 
2013:1), den kan være harmoniserende eller destabiliserende (CKU, 2013:1): den kan påvirke folk 
og magtforhold i samfundet, hvis denne er tilgængelig for offentligheden for eksempel. Således har 
kunst har mange diverse funktioner: at skabe sammenhæng, gøre drømme nærværende, adskille 
eller samle befolkningen, udstille magten, tjene magthaverne, inspirere, og underholde for 
eksempel (CKU, 2013:2). 
I Danmarks udgør kunst, kultur og udvikling i samarbejde med hinanden en strategi om at styrke 
det enkelte individ i samfundet gennem aktiv deltagelse i kunstneriske og kulturelle aktiviter, samt 
for at fremme fredeligt fællesskab i gennem kunst og kultur i konflikthærget områder 
(Udenrigsministeriet, 2013:2). Målsætningen for strategien er blandt andet, at styrke demokratiet 
og skabe fred ved at fremme retten til ytringsfrihed, hvilket kunst og kultur danner ramme for 
(Udenrigsministeriet, 2013:6). Forskning viser at kultur har en væsentlig betydning for styrkelse af 
menneskers færdigheder på en del områder: kultur udvikler ens evne til at udtrykke sig, ens 
læringskapacitet, samt ens selvtillid og selvværd for eksempel, hvilket kan føre til anerkendelse af 
forskelligheder, øget bevidsthed og øget toleranceevne i samfundet (Udenrigsministeriet, 2013:9). 
Kultur kan ændre sociale værdier og normer, da den giver plads til nye og forskellige fortællinger, 
som kan medvirke til en bevidstgørrelse af vores fælles historier og derved bidrage til en 
samfundsudvikling. Eksempelvis kan fattige og marginalserede mennesker i gennem kulturelle 
udtryksformer opnå kritiske færdigheder, som kan fremme deres personlige frihed og muligheder i 
fremtiden, og skabe en lyst til medbestemmelse blandt folket (Udenrigsministeriet, 2013:10). Nogle 
undersøgelser peger på, at kulturel mangfoldighed kan reducere risikoen for konflikter idet 
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gruppemobilisering besværliggøres. Mangfoldighed som skabes i gennem kulturelle udtryksformer 
modvirker stereotyper baseret på etnicitet, religion eller køn, da kunst sætter fokus på det enkelte 
menneske og dermed modvirker kategoriseringer (Udenrigsministeriet, 2013:15). Kunst og kultur 
kan dermed skabe en platform eller et rum, hvori vanskellige sociale, historiske og etniske forhold 
kan udtrykkes og forbeholdes uden modstand (Udenrigsministeriet, 2013:6). 
Disse rum finder i dag sted på de fleste institutioner i Danmark, og særligt for børn er kunst og 
kultur afgørende for udviklingen af vigtige egenskaber, da de går ind og lærer dem forskellige 
vigtige kompetencer: for eksempel  kan børn undergå personlige udvikling og opnå ny læring af 
egenskaber, der giver mulighed for dem at deltage som kompetente medborgere i et demokratisk 
fællesskab. Når man indgår i et fælles kulturfælleskab, lærer man omkring, hvordan man skal 
forholde sig til de forskellige modsætninger og erkende dem, som findes i et fælleskab. Det vil sige, 
at kultur både indrammer udtryksformer igennem kunst og det liv, vi lever efter, samt igennem 
vores livsmønstre (Kulturstyrelsen, 2013:3). Man skal derfor være opmærksom på, at man er 
nødsaget til at præsentere børn for kunst og kultur, for at vække deres nysgerrighed, således at de 
har mulighed for selv at finde interesse og lyst til yderligere læring deromkring. Selve kunst og 
kultur er vigtige dele for skabelsen af et bånd i mellem individ og samfund (Kulturstyrelsen, 
2013:4). Kulturen og kunsten er meget større og stærkere end os – herigennem udvikler vi vores 
identitet, som i sidste ende kan forstærke fælleskaber på tværs af etniske og sociale skel 
(Kulturstyrelsen, 2013:5). Når der gøres brug af kunst og kultur, som for eksempel med musik, 
fokuserer man på at skabe et samarbejde eller opleve noget i fællesskab, og hermed har de en social 
funktion. Fokus ligger ikke på, hvor velhavende man er, eller hvilket land eller by man kommer fra – 
i stedet ligger det netop på, at man skal give plads til alle og inddrage hinanden, for endeligt at 
kunne udrette noget sammen (Kulturstyrelsen, 2013:6).  
Site-specific performance 
I forbindelse med vores undersøgelse vil vi koncentrere os om et bestemt fysisk sted, hvori vi kan 
skabe et rum for vores målgruppe med nogle bestemte rammer, der indeholder et formål. På 
baggrund af dette, vil vi udnytte teori omkring site-specific performance, for at understøtte vores 
stedvalg i analyseafnittet. 
Site-specific performance refererer til en performance, der finder sted et hvilken som helst reelt 
sted, men som ikke foregår på en faktisk scene i et teater (Pearson, 2010:7): for eksempel i forladte 
bygninger eller på tomme pladser. Man gør brug af stedets atmosfære til at skabe en større 
dynamik for den performance, man udøver på det givne sted (Pearson, 2010:7). Site-specific 
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performance kan producere en form for ”huske følelse”, således at tilskuerne for eksempel kan 
samle sig om noget, de kan huske for den location, de er på. De deler følelser, der tilknyttet erinder 
på et bestemt sted, de alle har tilfælles. Site-specific performance kan være medvirkende til at 
minde de lokale om deres egen identitet, samt om hvad de alle har tilfælles. Disse står måske i 
samme økonomiske situation, eller kommer for eksempel fra et ”dårligt” miljø: ”determined by their 
materiality and spatiality, identitites to do with, for example, class, occupation, and gender” (Pearson, 
2010:9). Pointen med site-specific performance er dermed, at give et geografisk sted en mulighed 
for at performe, så det ikke længere kun er skuespillerne, der spiller en rolle, men det spil mellem 
stedet og skuespillerne der danner selve stykket, og dermed giver performancen en større 
betydning og indflydelse på sit publikum (Pearson, 2010:9).  
Vi vil hermed gøre brug af denne teori og tilgang til performance med det formål om at skabe belæg 
for vores argumenter omkring, hvor vi mener, vores egen performance skal finde sted. Vi vil 
beskrive det sammenhæng, der findes imellem vores målgruppe, og det sted vi har valgt at 
koncentrere os om. Hermed er det vores målgruppe, der skal danne en performance i samarbejde 
med det specifikke sted, hvor vi vil afholde vores workshop.  
Participatory design 
I vores konceptdesign ønsker vi at udnytte vores målgruppe under designprocessen af vores 
workshop. Vi fandt det dermed oplagt i denne forbindelse, at gøre brug af participatory design eller 
brugerinddragelse for at inkludere de lokale unge fra Amager i vores beslutninger og argumenter 
for designet. 
Participatory design går ud på, at man aktivt indblander forskellige partere, eksempelvis vores 
målgruppe, samt os selv som værende studerende eller forskere i denne undersøgelse, og så de 
andre deltagere der vil komme til vores workshop. Man inddrager alle disse parter i 
designprocessen, således at man får hørt alles kreative inputs, ønsker og forslag, og de tilsammen er 
medvirkende til at skabe indflydelse på det endelige resultat (Wikipedia.com: Participatory design). 
Der findes forskellige måder at gøre brug af participatory design på. Man kan få erfaring fra de 
lokale igennem den traditionelle designforskningsmetode, som primært baseres på observation. 
Derudover er der den traditionelle markedsforskningsmetode, hvor man her kan fokusere på, hvad 
folk siger og tænker, for eksempel ved hjælp af fokusgruppeinterviews. Den nye metode har fokus 
på hvad mennesker gør, altså deres adfærd, samt på hvad de kan kreere fra de værktøjer, som kan 
udtrykkes igennem deres tanker, følelser og drømme. Når man gør brug af samtlige metoder, giver 
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det en mulighed for at forstå de mennesker, der gør brug af produktet, hvilket er nødvendigt, hvis 
man skal kunne føle empati med dem, eller virkelig forstå dem. Formålet er, at bruge disse 
forskellige metoder til at gøre brugererfaringen som vores hovedinspiration, for at kunne opnå et 
design, der er baseret på andre tidligere erfaringer, og som hermed er tilpasset vores målgruppe på 
ordenlig vis (Maketools.com: Participatory design). 
Socialpædagogik 
Socialpædagogik karakteriseres af den måde hvorpå, at man arbejder med de sociale virkninger af 
undervisning og opdragelse. Denne teori bliver brugt på døgninstitutioner og af forskellige lærere i 
uddannelsessystemerne. Mere konkret går socialpædagogik ud på, at finde løsninger på 
opdragelsesproblemer: man har fokus på det enkelte individs udvikling og trivsel, samt på dets 
omgivelser såsom familien og skolen (Den Store Danske: Socialpædagogik). Formålet er, at styrke 
det sociale igennem opdragelse og uddannelse. Hermed vil en performance indeholde et lærerigt 
tema, hvis den sammensættes med det pædagogiske. Denne teori er meget generel, men vi fandt det 
nødvendigt at danne os et overblik over de forskellige tilgange til læring, og eftersom vi har at gøre 
med socialt dårligt stillede unge, mener vi, at det er oplagt at gå ind og undersøge alternative 
løsninger på deres uddannelses- eller adfærdsproblemer. 
Urbanpædagogik 
I forlængelse af socialpædagogik, fandt vi det vigtigt at konkretisere det felt, hvori vi bevæger os 
indenfor i vores undersøgelse omkring unge fra Amager. Dermed fandt vi, at urbanpædagogik ville 
fungere som et godt supplement til socialpædagogikken, eftersom den direkte foreslår at give børn 
ny læring, men udenom insitutionerne, med henblik på at løse sociale eller pædagogiske 
problematikker.  
Kort sagt går urbanpædagogik ud på, at man flytter den normale læring i klasseværelset ud i byen i 
stedet for: det er ligesom med teater indenfor site-specific performance, bare med læring uden for 
institutionerne. Hele ideen bag urbanpædagogik er, at få de unge til at samarbejde omkring noget – 
i dette tilfælde deres samfund eller bydel – således at de for eksempel begynder at vise kreativitet 
og engagement, ved at komme med ideer til løsninger på problemer i deres by, eller bare for at 
skabe forbedringer af miljøet. Urbanpædagogik er især et godt redskab i de små udsatte samfund 
rundt omkring i byerne, og har en rigtig god effekt på beboerne, hvor uddannede lærere i skolerne 
ikke altid selv kan gribe ind. Ved at gøre brug af urbanpædagogik får man for eksempel de unge 
med uroligt adfærd til at blive en del af deres samfund – de inkluderes og bliver hørt, og de ideer de 
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har, får de lov til at bidrage med til at gøre deres samfund til et bedre sted.  Urbanpædagogik går i 
nogle tilfælde hånd i hånd med participatory design, som netop omhandler at man får lokale voksne 
og børn til at samarbejde om at udvikle ideer og realisere de bedste af dem i deres samfund. Ved 
urbanpædagogik forstås der hermed, at disse unge socialt udsatte børn skal kunne udvikle ideer og 
lære om det urbane miljø, med et mål om at ændre det, og derfor forventes der en handling fra de 
unge beboers side.  
Indenfor teorien om urbanpædagogik har gruppen Supertanker udviklet en participatory design 
metode til brug af urbanpædagogik under navnet: Urban co-creation. Ifølge denne metodiske 
tilgang til pædagogisk design, består Urban co-creation af forskellige faser, der alle er medvirkende 
til at skabe en designprocess i sammenhæng til hinanden. Disse seks faser betegnes under: 1. 
Exploring and mapping, 2. Developing ideas, 3. Exhibiting and selecting ideas, 4. Prototyping and co-
constructing, 5: Inaugurating and publicizing, og til sidst 6: Testing and evaluating. Disser faser er 
med til at skabe en skabelon for fremgangsmåden, hvis man ønsker at gøre en forskel i et samfund 
igennem brugen af de lokale, der bor der (Frandsen og Petersen, 2013:195). Senere i analysen vil vi 
beskrive, hvordan vi gør brug af denne designmetode i forhold til vores pædagogiske 
udviklingsarbejde.  
De 6 faser i Urban co-creation metoden  
1. Exploring and mapping  
Den første fase går ud på at sende de unge ud for at finde ud af, hvilke problemer der eksisterer i 
deres område. Dette foregår ved brug af forskellige teknikker såsom: observation, fotografering, 
feltnoter og interview. Derefter går disse ind og laver et kort eller ”map” over den information de 
har indsamlet, således at man får både de unges, men også de andre borgeres informationer, der 
tilsammen skaber et overblik over de forskellige holdninger, der findes rundt omkring i deres 
kvarter eller bydel. Derudover er ”mapping” et vigtigt redskab for at finde frem til, hvor 
problemerne og udfordringer er. Herfra er det, at man har mulighed for at komme i gang med at 
finde mulige måder at skabe forbedringer med nye ideer og problemløsninger. Dvet vil hermed 
sige, at man derfor kan skabe mulige løsninger baseret på et geografisk eller fysisk sted på et kort, 
som man selv har været med til at skabe (Frandsen og Petersen, 2013:195).  
2. Developing ideas 
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Ideen bag anden fase er at man, gennem den viden og forståelse man har for området, udvikler nye 
ideer. Under denne fase gør man brug af teknikker som brainstorming eller skitsering, som skal 
give et visuelt forslag på en mulig løsning. Desuden er skitserne et rigtig godt redskab til, når man 
skal videreformidle sine ideer til andre, og de giver også et indblik i, hvordan et slutresultat 
hypotetisk set kunne se ud. Man bruger dog skitserne primært til at åbne op for de unges 
kreativitet, så fokus ligger ikke så meget på at skabe endelige løsninger i denne fase, men blot at 
finde på og foreslå nogle (Frandsen og Petersen, 2013:195).  
3. Exhibiting and selecting ideas 
I den tredje fase udstilles de forskellige ideer, således at offentligheden kan se dem. Hele 
udstillingen går ud på, at man skaber en form for reklame for projektets eller designprocessens 
eksistens. Derudover fungerer udstillingen også som en slags evaluering, som skal være med til at 
videreudvikle ideerne ved at involvere andre parter, og tage udgangspunkt i  til deres tanker. 
Derefter laver man en afstemning, hvor samtlige participanter til udstillingen får lov til at stemme 
på de ideer, som de synes om, så man på den måde får mindsket alle ideer ned til færre ideer. 
Derudover sættes der fokus på, at man kan skal præsentere sine egne ideer med fokus på god 
formidling, og derfor påtvinges participanter og designeren bag ideen til at specificere eller 
indskærpe information (Frandsen og Petersen, 2013:195-196).  
4. Prototyping and co-constructing 
I den fjedre fase får ideerne en fysisk form, og bliver lavet om til de første prototyper af den valgte 
ide, inden den bliver realiseret. Prototyperne kan bruges på forskellige måder. De kan blandt andet 
bruges til at finjustere ens ide, inden den bliver skabt i den ”virkelige verden”. Derudover kan man 
også finde ud af, hvilke konsekvenserne der opstår som resultat af ens prototype, og så har man 
mulighed for at formindske eller ændre konsekvenserne, før man reelt fører ideen helt ud. Desuden 
faciliterer prototyper forstålse og overvejelser omkring konsekvenserne for de involverede. En 
prototype er også med til at kunne skabe nye kontakter og involvere nye parter, fordi det er nemt 
for disse at visualisere det færdige resultat igennem prototypen, og dermed skabes der 
opmærksomhed. Prototypen er et vigtigt redskab for at give de unge et indblik i brugen af 
forskellige materialer, og det giver dem også nye samarbejdsrelationer, samt læren om at dele en 
konkret oplevelse (Frandsen og Petersen, 2013:196).  
5. Inaugurating and publicizing 
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Den femte fase er indvielsen af det endelige projekt design: ud fra de tidlige prototyper, skaber man 
endelig et realistisk brugbart koncept med rigtige materiler, og dette bliver reklameret for til 
offentligheden, som dermed får mulighed for at se eller gøre brug af dette koncept eller design 
(Frandsen og Petersen, 2013:196). Indvielsen ses desuden som et socialt arrangement, hvor man 
fejrer opnåelsen af ens mål. Det er også i denne fase, at man reklamer igennem medier, for at give 
folk en mulighed for at se og følge med i, hvilke projekter, der dannes i byen (Frandsen og Petersen, 
2013:196), som til sidst skaber en bevidsthed om problemerne i området blandt sit publikum.  
 
6. Testing and evaluating 
Endelig i den sidste fase kigger man på, hvordan ens design fungerer i den offentlige sektor, samt på 
den endelige problemløsning man kom frem til. For at kunne lave en evaluering af det færdige 
produkt, så er man nødsaget til at spørge de mennesker, der gør brug af det. Man kan igennem 
evalueringen komme frem til, hvorledes ens færdige produkt eller udførte koncept, har løst de 
problemer der har været i forbindelse med lokalområdet (Frandsen og Petersen, 2013:196). Men 
uanset om problemerne er blevet løst eller ej, er den vigtigste del af evalueringen, at kigge på hvad 
de unge har fået ud af at arbejde med designprocessen – hvad har det personligt gjort for de 
deltagende eller involverede individer? Dette vil vi forsøge at undersøge hos vores målgruppe, 
hvilket vi vil komme frem til igennem fokusgruppeinterviews af nogle af disse grupper af unge.  
 
Designproces: de forskellige trin  
 
I det følgende afsnit vil vi opdele vores arbejdsprocesser med henblik på at skabe overblik over de 
forskellige koncepter, eller metodiske tilgange, vi gør os med i forbindelse med vores rapport eller 
projekt.  Det kan fremkomme forvirrende med de diverse roller, vi påtager os i forlængelse af vores 
arbejdsopgaver, og vi vil således beskrive vores arbejdsproces ved hjælp af tre trin: forskning, 
workshop og gadehuset.  
 
Trin 1: Forskning 
- Adgang til feltet  
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Vi vil i vores rapport gøre rede for, hvordan vi under projektet fik adgang til de forskellige 
fokusgrupper og de institutioner de hører til, samt til den viden vi trækker på. Hermed udfører vi en 
undersøgelse, som gør os til forskere under dette førte trin.  
- Design 
Herunder vil vi bruge participatory design og site-specific performance som vigtige redskaber 
igennem hele vores opgave. Det er vigtigt for os at inddrage de unge, så de får en medbestemmelse 
på deres eget fremtidige aktivitetssted. Det er de unge der skal gøre brug af stedet, og for at det kan 
lade sig gøre, er vi nødsaget til at undersøge, hvad det er, som de unge egentlig ønsker. Den bedste 
måde at gøre dette på, er simpelthen at inddrage dem i designprocessen af, hvad stedet skal 
indeholde, hvordan stedet skal se ud, og de mere praktiske detaljer såsom åbningstider, samt hvem 
der skal stå for stedet for eksempel. Derfor har vi valgt at inddrage participatory design som et 
vigigt led i vores forskning, eftersom vi designer et reelt sted, hvor de unge kan være. Vi tilgiver et 
rum en funktion, og inddrager samtidig de unge i vores beslutningsproces.  
Trin 2: Workshoppen 
- Workshopuge 
Projektet tager udgangspunkt i overnævnte fokusgruppeinterview, der er med til at bestemme, 
hvad workshoppen skal indeholde, så denne kan blive interessant for samtlige unge på Amager. 
Workshoppen er et design, der fungerer som et løsningsforslag eller prototype til et endeligt 
produkt eller koncept, som vi beskæftiger os med på det tredje trin. Hermed skal vores kommende 
workshopuge være forløberen for det kommende Gadehus, og reklamere for vores foreslag til dets 
indhold. I denne proces eller på dette trin svarer vores rolle til projektlederens, der giver reel liv til 
sit færdige design og skal koordinere mellem deltagere, frivillige, aktiviteter og opvisninger.  
- Værested 
Vi skal lave et værested for de unge, hvor de har mulighed for at trives alle sammen. Stedet skal 
indeholde ting, de unge interessere sig for, og ting som de vil benytte sig af. Det er vigtigt for os, at 
vi under oprettelsen af et værested, har gennemtænkt de forskellige elementer som skal være 
tilstede, for at gøre rummet til et succesfuldt sted. Vores vision med et værested er, at skabe et 
fælles samlingspunkt for samtlige unge fra de forskellige lokalområder, hvor de kan samle sig 
omkring noget større eller mere kunstnerisk end dem selv. Vi ønsker at designe en workshop, men 
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med henblik på at sørge for, at de unge får et sted, hvor de kan indspille professionelt musik, men 
også et sted hvor de kan komme og socialisere sig med hinanden, se fodboldkamp, hjælpe hinanden 
med lektier for eksempel. Modsat ungdomsklubber, hvori de unge skal underholdes, indtil de bliver 
hentet, svarer vores design af dette værested ikke til en fritidsklub men derimod et aktivitetshus 
med et bestemt formål.  
Trin 3: Gadehuset 
- Brugerdrevelse 
Vores vision er, at skabe et såkaldt ”Gadehus” for de unge i fremtiden. Et sted som de kan kalde 
deres eget, hvor tingene bliver respekteret og alle de unge er medansvarlige. Gadehuset skal drives 
af de unge fra de forskellige territorier i området, således at alle disse områder kan forenes og 
arbejde sammen om en fælles fremtid med enighed og respekt for hinanden. I dette afsnit vil vi også 
fungere som projektledere, der frivilligt assisterer de unge i deres aktiviteter, og som hører på hvad, 
vores målgruppe har at sige. Vi mener, at medbestemmelse er vejen frem, når vi skal lave et 
værested til de unge. Dermed er vi nødsaget til at opfylde deres ønsker og deres behov, og ikke 
vores egne. For at stedet kan blive en succes, har vi lavet feltarbjede, der kan give os en ide 
omkring, hvad de unge ønsker. Således at vi sikrer os, at de unge får ny viden og læring ud af 
oplevelsen gennem deres deltagelse.  
 
Metode: Fokusgruppe interview 
 
Fokusgruppe interview 
Vi vil bruge fokusgruppeinterview til indsamle empiri efter samarbejde med vores målgruppe. Vi 
har valgt en kvalitativ tilgang til vores projekt, da vi søger at finde svar på, hvilke behov de unge 
har, og hvordan kreative og kulturelle sociale kampagner rettet mod socialt udsatte unge modtages, 
samt hvorfor de forløber sig således. Desuden er fokusgrupper en effektiv metode, når man skal se 
på forbruger motiver. Netop det, at skulle være en aktiv bruger i Workshoppen bringer de unge i en 
forbrugerrolle, og blandt fokusgruppeinterview deltagerne findes der både eksisterende og 
potentielle bruger at Workshoppens tilbud. Dermed har vi valgt at benytte Klaus Bruhn Jensens 
teori, som vi vil redegøre for i et af de følgende afsnit under vores interviewguide, for at kunne 
udarbejde specifikke spørgsmål til informanterne i vores fokusgrupper. 
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Interviewguide: Kvales 7 faser 
Steinar Kvale har i samarbejde med Svend Brinkmann udviklet en guide til, hvordan man kan 
strukturere interviewundersøgelser - den såkaldte interviewguide. Denne guide opdeles i form af 
syv faser (Kvale 2009:121-122), som vi vil gøre brug af til vores interviewundersøgelsen, hvor vi vil 
beskrive hvordan og hvorfor, vi benytter disse faser: tematisering, design, interview, transskription, 
analyse, verifikation og rapportering, som beskrevet af Kvale og Brinkmann (Kvale 2009:121-122). 
Projektets interviewguide er udarbejdet ud fra de tidligere nævnte temaer, da vi finder disse givtige 
i forhold til en besvarelse af projektets problemformulering. Således er interviewguiden ikke 
udarbejdet ud fra forskerspørgsmål. 
1) Tematisering 
Interviewspørgsmålene vil være opdelt i tematikker, og omhandle bestemte eller specifikke emner, 
som vi på forhånd har udvalgt, i forbindelse med vores problematik og undersøgelser. Ydermere vil 
disse temaer udgøre vores empiriske materiale, da vi vil benytte os af informanternes svar som 
data til projektets efterfølgende analyse. Vi vil dermed komme ind på følgende tematikker: 
- Hverdagsliv: 
Hvor og hvordan lever de unge? 
Er der forskel fra bydel til bydel, og hvordan kommer dette til udtryk? 
- Hiphop: 
Hvad lægger de unge vægt på - dans eller musik? Hvad kan de lide, og hvad vil de lave? 
Kan man bruge denne fælles interesse til at samle diverse slags unge fra nærliggende områder? 
- Medbestemmelse: 
Hvad ønsker de sig, hvad er der behov for, og hvor meget ansvar, vil de have? 
Hvordan skal balancen se ud mellem projektledernes og de unges medbestemmelse? 
- Stedvalg: 
Hvor skal sådan et værested placeres? Hvordan får man samlet de unge fra forskellige bydele? 
Er det muligt at få de unge til at flytte sig fra det, de kender, til et sted, der ligger længere væk? 
- Workshop: 
Hvordan synes de unge, at workshoppen skal se ud? 
Hvilke aktiviteter skal vi tilbyde dem og hvor længe?  
Og stemmer det nogenlunde med det, vi selv havde i sigte? 
- Promotion 
Hvordan kan man fange deres opmærksomhed? 
Hvad tiltrækker dem mest, hvis de ikke kendte til det? 
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2) Design: Planlægning af interviewundersøgelsen 
Fokusgruppe Interview 
Til fokusgruppeinterview taler Klaus Bruhn Jensen om tre forskellige punkter, som den kvalitative 
metode er bygget op af: først findes meningsdannelsen, altså hvordan informanterne opfatter det, de 
bliver præsenteret for, her handler det i høj grad om den kontekst, de kan relatere sig til, samt det 
generelle verdensbillede de har. Det andet punkt er den naturalistiske kontekst, altså hvad der 
opfattes naturligt for informanterne, samt hvem de er som mennesker. Kort sagt fokuserer man på 
deres kulturelle baggrund, således at den metodiske tilgang på mange måder minder om 
antropologi. Ved det tredje punkt omtaler Klaus Bruhn Jensen den store forskel på den kvalitative 
og kvantitative metode, som primært består i at researchen i den kvalitative er uendelig: som 
researcher kan man hermed blive ved med at fortolke på svarene på nye måder, og det er derfor 
helt unikt eller individuelt, hvad man ender med at få ud af en kvalitativ undersøgelse (Jensen 
2012:266). Der er mange fordele ved at anvende fokusgruppeinterview som metode. En af disse 
fordele er blandt andet, at denne metodiske tilgang giver en særlig mulighed for at skabe overblik 
over en specifik målgruppes meninger og tanker. Ved brug af denne metode, håber vi på at opnå 
indblik i informanternes lokale univers, som vi vil designe og planlægge indenfor.  
Oftest fungerer fokusgruppeinterview bedst, når man arbejder med mellem 6 og 10 deltagere. Det 
er derudover op til interviewere at skabe en afslappet stemning, der giver plads til forskellige og 
modstridende holdninger, således at man får en alsidig debat i gang. Udfordringen ved at benytte 
fokusgruppeinterviews som metode kan være, at det er svært at holde fast i den røde tråd, da man 
ikke har fuld kontrol over det, der foregår. Informanterne har en stor del frihed til at udtrykke, hvad 
de vil. Dette kan resultere i, at debatten sommetider risikerer at tage en forkert drejning eller blive 
mere kaotisk (Kvale 2009:170). Desuden skal man under hele forløbet være opmærksom på, at de 
svar eller resultater, man får, er taget ud fra en bestemt kontekst, som man selv har været med til at 
opsætte gennem de bestemte spørgsmål, man vælger at stille. Det er oftest udirekte svar, man får 
med fokusgrupper, men det er heller ikke nødvendigvis dårligt, da det netop handler om at belyse 
flere forskellige perspektiver. 
I vores foretagelse af fokusgruppeinterview, kan man se, at i kraft af den ikke-styrende 
interviewform, dannes der en ramme som opfordrer til debat, hvor informanternes forståelse, 
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fortolkning og fortælling kommer til udtryk, hvilket er, hvad vi bestræber os efter. Derudover er det 
selve italesættelsen og formidlingen af vores emne, der vil danne baggrund for vores workshop. 
Ved at analysere empirien fra fokusgruppeinterviewene, vil vi få et større indblik i, om de unge har 
interesse og behov for et opholdssted - en fast adresse - hvor de kunne arbejde med Hiphop i 
samarbejde med frivillige eller ansatte, samt hvilke behov sådan et hus skulle kunne dække, og 
yderligere hvad en promoverings workshop for sådan et sted skal indeholde og tilrettelægges efter. 
 Det handler således om at give brugerne indflydelse på forløbet, ved at lægge op til en debat 
mellem de potentielle brugere. På denne måde får man ikke kun muligheden for at høre forskellige 
synspunkter, men også indblik i hvordan de forskellige synspunkter interagerer med hinanden. 
Overvejelser omkring interviewforhold  
Efter vores beslutning om at foretage fokusgruppeinterview, gjorde vi os tanker omkring selve den 
målgruppe, vi ville appellere til gennem vores koncept til workshopugen, og eftersom vi bestræber 
os på at udføre projektet gennem participatory design, fandt vi det oplagt at vores udvalgte 
informanter, skulle være de samme folk, som vi vil afholde workshoppen for: altså skal vores 
målgruppe være de informanter, der bidrager med de informantioner, vi skal bruge omrking deres 
område eller deres erfaringer. Dermed faldt vores beslutning på, at eftersøge de samme unge lokale 
børn fra Amager i alderen 10-20 år som er bosat i socialt udsatte kvarterer, hvori de allerede er 
medlemmer eller deltager i aktiviteter i deres ungdomsklub.  
Ydermere har vi valgt forskellige grupper af unge fra henholdsvis Unghuset på Norgesgade, 
Holmbladsgade, Urbanplanen, og Skuret i Hørgården. Vi har taget kontakt de medarbejdere, der har 
ansvar for de forskellige gruppers klubber, og vi har dernæst været ude og fange de unge når, disse 
i forvejen har været samlet, for at stille dem vores målrettede spørgsmål. Ideen er, at vi skal kunne 
have så mange perspektiver og refleksioner over vores koncept og fremtidige workshop fra disse 
unge, der trods deres sommetider samme type miljø eller opvækst, stadig har anderledes drømme 
eller behov, der afhænger af lige netop deres kontekst eller bydel på øen. 
Derefter ville vi opsætte de forskellige svar og informationer, som vi har indsamlet, ved siden af 
hinanden, for at sammenligne de forskelle og ligheder der kommer til udtryk. Formålet bag dette er, 
at vi som studerende eller forskere i et projekt om participatory design, skal kunne gøre brug af de 
meninger, adfærdstendenser og konklusioner, vi fandt frem til gennem vores informanters 
udtalelser i fokusgruppeinterviewene, for at kunne designe og udvikle vores tema workshop endnu 
bedre ud fra mere konkretiserede retninger og mål efter en evaluering. 
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Vi mener, at medbestemmelse er vejen frem, når vi skal lave et værested til de unge. Vi er nødsaget 
til at opfylde deres ønsker og deres behov, og ikke vores egne. For at stedet kan blive en succes, har 
vi være nødsaget til at lave et godt feltarbjede, der kan give os en ide til hvad de unge ønsker. 
Således at vi sikrer os, at de kommer til at have Den viden vi får derfra, vil vi gøre brug af under 
selve udførelsen af vores workshop, som så vil være foreløberen for et kommende værested.  Det er 
som sagt de unge der skal bruge stedet, og hvis vi ikke ved hvad de vil have, kan vi ikke give dem et 
sted der vil blive brugt af dem. 
 
3) Interview 
Vi har som førnævnt udarbejdet nogle temaer, som vores interviewguide og spørgsmål skal føre 
informanterne ind på. Disse temaer fandt vi frem til i forlængelse af vores problemformulering og 
de teorier, som vi bruger i projektet. Vi har i formuleringen af vores spørgsmål fokuseret på, at 
disse så vidt muligt skal være åbne, da dette kan resultere i spontane beskrivelser af 
informanternes mening, følelser og generelle adfærd. Spørgsmålene er desuden formuleret i et 
hverdagssprog som skal befordre en afslappet samtale for informanten. 
Vi strukturerer interviewet med indledende spørgsmål, hvor de unge informanters besvarelse kan 
bidrage til vores forståelse af deres baggrund og miljø, således så vi har mulighed for at tegne et 
helhedsbillede af deres hverdagsliv. De tematiske spørgsmål, vi bruger, fordrer det spontane 
respons (Kvale 2009:151), og hermed overlader vi det til informanterne at vise, hvad der især er 
vigtigt for dem, og hvad vi skal lægge vægt på i vores tema workshop. 
4) Transskription 
Transskriberingsafsnittet i vores projekt indebærer en behandling af de mundtlige 
interviewsamtaler, således at man efterfølgende kan få interviewene i en nedskrevet tekst (Kvale 
2009:199). Forudsætningerne for en transskription er, at interviewsamtalen er blevet optaget – på 
eventuelt en båndoptager eller moderne telefon. En anden forudsætning er, at den person, som skal 
transskribere, kan høre det sagte ud fra optagelserne. En transskribering er en af de første trin i en 
analyseproces, og de besvarelser vi ender ud med, skal udgøre vores empiriske materiale i vores 
analyse (Kvale 2009:199), som vi tager udgangspunkt i under designet af tema workshoppen. 
Vi vil dog ikke transkribere i denne her rapport, da vi på grund af tidspres og vores informanters 
unge alder, fandt ud af, at denne arbejdsopgave ville blive for omfattende i forhold til det formål, det 
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skal bruges til. I stedet vil vi referere til de lydklip,  som vi optog under de forskellige interview, og 
som i stedet vedhæftes til projektets bilag. 
5) Analyse 
Først og fremmest har vi tænkt os at læse alle transskriptionerne igennem for at kunne finde frem 
til de temaer, som informanterne selv kommer ind på i deres svar på vores spørgsmål. Derefter vil 
vi ud fra deres forskellige udsang analysere og fortolke vores informanters meninger og ønsker, til 
at belyse og argumentere for de temaer eller problematikker, der kommer til udtryk.  
6) Verifikation 
Al indsamlet empiri vil vedlægges i form af lydklip som bilag, således er det muligt for læseren at 
følge interviewene og vurdere pålideligheden og gyldigheden af vores analyser og resultater. 
 
7) Rapportering 
Vores empiriske materiale muliggør, at vi på bedst mulig måde kan diskutere og besvare vores 
problemformulering og skriftligt udforme dette projekt. 
 
Interviewguide 
 
Nedenstående afsnit er projektets interviewguide som blev brugt under alle interviews. Temaerne 
er de samme som nævnt tidligere i afsnittet omkring tematisering: Hverdagsliv, Hiphop, 
Medbestemmelse, Location, Workshop og Promovering. 
 
I vores møde med fokusgrupperne, begynder vi inden interviewet med at forklare vores 
informanter om vores projekt, vores tema workshop event, samt om den medbestemmelse, vi 
ønsker gennem deres samarbejde igennem interviewene. Derefter stiller vi dem spørgsmål i 
forbindelse med vores temaer, som vi vil inkludere i vores analyse, diskussion og udarbejde af 
workshoppen. Vi har valgt at møde fokusgrupperne på deres egen hjemmebane, og møde op i deres 
klubber, for at stille de unge vores spørgsmål i trygge og velkendte omgivelser for dem. 
 
- baggrund og interesser 
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Hvad plejer I typisk at lave sådan en dag som i dag? 
Har I nogle aktiviteter, som I går til i/uden for skolen? 
Hvad kan I bedst lide at lave herude omkring i jeres fritid? 
 
Hvad betyder Hiphop for jer? Hvor meget fylder det i jeres liv? 
Kunne I tænke jer mere af det repræsenteret i jeres område? 
 
- behov og ønsker 
Hvad synes I, der mangler til jer herude i området? 
Hvad kunne gøre jeres kvarter til et bedre sted? 
Hvad kunne I godt tænke jer at lave/bygge/få, hvis I havde muligheden? 
 
- eventplanlægning og promovering 
Ville I være interesseret i at hjælpe os med at komme ideer til workshoppen? 
Hvor længe skulle den vare, med hvilke aktiviteter, og hvor skulle det være? 
Hvordan skal man lokke folk til, hvis de ikke kender til workshoppen? flyers, facebook...? 
 
- afrundende spørgsmål til videre projektarbejde 
Kender I til nogle projekter, som jeres venner er med i? 
Har I selv prøvet at hjælpe til med store ting før? 
Vil I gerne have mere af den slags projekter? 
Har I selv nogle forslag til projekter herude i området? 
Hvordan ville I have det med oprettelsen af et ”Gadehus”? 
 
 
Analyse 
Beskrivelse af fokusgrupper og interviewsituation 
Unghuset: I Unghuset havde vi fornøjelsen af at interviewe seks unge i alderen 10-11 år. 
Fokusgruppen bestod af fem drenge og én pige, og fandt sted på selve institutionen. Vi satte os 
rundt om et bord, hvor vi introducerede os selv og årsagen for vores besøg. Efterfølgende gav 
informanterne en kort præsentation af dem selv, og modtog derefter det første spørgsmål. 
Stemning omkring bordet var god og informanterne var meget snakkkesagelige. Til tider var de dog 
også en del ukoncentreret, og svarede på alt andet, end hvad der faktisk var blevet spurgt ind til, 
hvilken primært skyldtes deres unge alder.  
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Urbanplanen: I Urbanplanen foretog vi fokusgruppeundersøgelsen i Partnerskabet, som er en 
helhedsorienteret boligsocial indsats i området. Partnerskabet har altid dørene åben for beboerne i 
Urbanplanen og har i den forbindelse en tæt dialog med de unge i området. Dermed var lokationen 
bekendt for vores informanter, som bestod af otte drenge mellem 11 og 13 år. Vi satte os ind i et 
lukket lokale, hvor vi satte os rundt om et stort bord. I gennem hele undersøgelsen var der en del 
fnisen og larm, hvilket resulterede i at stemningen under interviewet til tider var intens. Dog bidrog 
de i stadig med væsentlige pointer.  
Holmbladsgade: Her interviewede vi en gruppe unge i alderen 15-16 år, som bestod af 5 unge 
drenge. Fokusgruppen blev foretaget i Prismen, hvilket er en indendørs hal med en dertilhørende 
café, og er et meget populært sted, som hyppigt bliver benyttet af unge i Holmbladsgade området. 
Selve undersøgelsen blev foregik under meget afslappede forhold, hvor vi sad på nogle trapper 
under dialogen. Stemningen var virkelig god og i modsætning til de to ovenstående grupper, var 
denne gruppe meget rolig og moden. Vi kom let igennem alle spørgsmål. 
Hørgården: Fokusgruppen med drengene fra Hørgården foregik i værestedet Skuret. Informanterne 
var mellem 17 og 18 år, og gik til dagligt på gymnasiet. Drengene har hængt ud i Skuret i flere år, 
hvilket bl.a. også var årsagen til at undersøgelsen fandt sted i Skuret. Alle som ikke deltog i 
interviewet blev bedt om at gå udenfor, så vi kunne få Skuret for os selv. Atmosfæren var god og 
afslappet. Under hele forløbet sad drengene og byggede videre på hinandens udtalelse, mens nogle 
sad og andre lå på sofaerne. Interviewet var roligt og dynamisk og vi kom let igennem alle 
spørgsmålene. Derudover udtalte informanterne i modsætning til nogle af de andre grupper sig om 
konkrete ting.    
Analyse af fokusgruppeinterview 
Som tidligere beskrevet har vi foretaget flere fokusgrupper i de forskellige lokalområder. Disse 
undersøgelser vil nu blive analyseret med udgangspunkt i de ovenstående teorier. Vi har under 
vores analyse gjort brug af participatory design, et begreb der understøtter vores metode, men som 
gennemgår i samtlige vores tematikker, og dermed vil vi undgå gentagelser i analysen ved ikke at 
komme yderligere ind på teorien, selvom den optræder i hele analysen. I kraft af at den indsamlede 
empiri er baseret på fokusgruppeinterviews, hvor alle deltagere, forskere og eksperter har været 
tilstede under hele forløbet, har vi dermed skabt et teorietisk fundament for vores feltarbejde. 
Dermed vil vi give et repræsentativt billede af vores målgruppes lokalområde i de følgende afsnit. 
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Ved brug af fokusgruppe informanterne og teorierne sammenligner vi lighederne og de forskelle, 
som kommer til udtryk under fokusgruppeinterviewene, med henblik på at en større indsigt i de 
unges hverdage i deres vante miljø. Videre i analysen redegør vi desuden også for observationer af 
de tendenser, der findes i informanternes lokalområder. I denne forbindelse vil vi komme ind på 
forskellige tematikker, som fremkommer af deres udsagn: deres hverdag, problematikker i området, 
deres ønsker og behov, musikvaner samt projekter og fortjenester. 
 
Deres hverdag 
Igennem informanterne fra de forskellige fokusgrupper fik vi mulighed for at danne os et indtryk af 
deres hverdag, hvilket kommer til udtryk igennem deres fritidsaktiviteter og deres interesser. Der 
tages hermed forbehold for, at vi ikke inkluderer informanternes daglige skolegang med i afsnittet, 
da vi udelukkende beskæftiger os med deres fritid. 
Det første fokusgruppeinterview, som foregik i Unghuset, gav os et indblik i informanternes 
hverdag, der primært bestod af udendørs fysiske aktiviteter som eksempelvis: basketball, cykling, 
tennis og løbehjul. Derudover brugte de deres tid på elektronisk underholdning i form af konsol- og 
mobilspil. Men en enkelt informant nævnte dog, at hans tid også blev brugt på familie og venner 
(Lydfil Norgesgade 1 - 2:40). I forhold til den anden fokusgruppe, som bestod af drengene fra 
Holmbladsgade, var de mere fokuserede på at hænge ud i andre i lokaliteter, såsom på netcaféer 
eller i biografen. Endvidere havde denne fokusgruppe også interesse for fysisk aktivitet, men denne 
interesse var derimod koncentreret omkring fodbold. Til gengæld brugte begge grupper meget af 
deres fritid på elektronik som for eksempel playstation (Lydfil Holmbladsgade - 0:25). Den tredje 
fokusgruppe fra Urbanplanen havde ligeledes interesse i fodbold (Lydfil Urbanplanen - 0:20), 
gruppen havde dog et endnu større fokus på dét at være sammen uanset hvilken aktivitet, der er 
tale om. Gruppen viste dog også enighed omkring en kedsomhed i en hverdag, som foregår udenfor. 
(Lydfil Urbanplanen - 0:35) I modsætning til ovenstående grupper, viste denne fokusgruppe et stort 
engagement for rap (Lydfil Urbanplanen - 2:44). Hvis man ser på den fjerde fokusgruppe fra 
Hørgården, ses det yderligere, at rap også er betydelig i deres univers (Lydfil Hørgården – 3:06). De 
har desuden også en tendens til at være fysisk aktive i gennem fodbold og træning eller til at bruge 
tid på andet underholdning i form af elektronik ligesom hos de andre fokusgrupper (Lydfil 
Hørgården – 1:15).   
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Det fremkommer fra samtlige af fokusgrupperne, at fysiske aktiviteter fylder en stor del af deres 
hverdag. Dette forgår både i form af udendørs- og indendørsaktiviteter. Kigger vi på deres udendørs 
aktiviteter, kan vi se en tendens til ekstrem- og holdsport hos de mindre informanter, for eksempel 
hos Gruppe 1. Dette kunne forklares ved, at de små har meget energi og behov for at holde sig i 
gang. De skal hermed stimuleres regelmæssigt, så de ikke begynder at kede sig. Gruppe 3 var dog 
nødsaget til udendørsaktiviteter da de ikke har mulighed for indendørsaktiviteter, eftersom de ikke 
har deres eget værested. 
Men ses der herimod på de indendørsaktiviteter, kan man i de ældre grupper, Gruppe 2 og 4, 
observere, at disse har en økonomisk fordel, da de ofte foretager aktiviter, som er baseret på 
forbrug. Dette kunne være et resultat af deres ældre alder, som giver dem adgang til fritidsjobs 
oveni pligtarbejde. Udover dette, har de ældre informanter også en større frihed til at bruge deres 
penge til hvad de lyster, eftersom deres forældre har mindre indflydelse på deres børns hverdag.   
Hermed har de ældre grupper reelt set ikke brug for et værested, da de er mere fokuseret på, at de 
vil have et sted hvor de kan udfolde deres kreativitet indenfor musikken, blandt andet rap, det vil 
sige et aktivitetshus. Det er derfor en mere individuel interesse, som præger de ældre informanter, 
men disse har ikke selv økonomiske ressourcer eller adgang til for eksempel et indspilningsstudie. 
Derfor bliver deres interesse for tekstskrivning og producering af musik sat på køl, eftersom de ikke 
har et sted, hvor de kan udføre denne aktivitet. De andre grupper har mere fokus på at skulle have 
et sted at være, hvorimod den ældre gruppe netop har et værested, men derimod også har behov 
for et aktivitetshus. 
Under fokusgruppeinterviewene stiller vi vores informanter spørgsmål omkring hverdagen, da vi 
netop ønsker at sætte dem i gang med at italesætte de forskellige elementer fra deres omgivelser, 
som påvirker dem, ved hjælp af deres egne hverdagsmønstre. I forhold til første fase af urban co-
creation: exploring and mapping, er der i forvejen etableret grupperinger indenfor de forskellige 
lokalområder. Disse grupperinger benytter vi som fokusgrupper i gennem vores feltarbejde. Deres 
besvareser på vores interview har dermed givet os indsigt i deres lokalområde og i deres egen 
hverdag. Ud fra denne viden, har de allerede indirekte lavet et kort over problematikkerne, fordi de 
befinder sig i området på dagligbasis, og derfor kan deres viden bare nedskrives igennem vores 
spørgsmål under interviewene. Det vil sige, at vi ikke har fundet det nødvendigt at skulle ud og 
skabe en ny gruppe, der derefter skulle ud og foretage feltarbejde, da vi allerede har etablerede 
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grupper i områderne, der kan give os den viden, vi har brug for. Uafhængigt af os, har de unge været 
igennem den første fase i forvejen, hvilket har været en fordel for os, da vi bare har benyttet den 
viden, de allerede har udviklet igennem egen erfaring. 
 
Oven i dette har vi observeret os frem til en vis mangel på respekt fra informanterne fra de yngre 
fokusgrupper. Udover deres unge alder, kunne dette også skyldes af to andre forskellige årsager, 
henholdsvis: at de er forkælede, eller at de er misforståede. Hos Gruppe 1 fremkommer det, at deres 
mangel på respekt skyldes en form for omsorgsvigt: de modtager materielle goder som for 
eksempel elektronik, hvilket kunne være en slags kompensation for den manglende 
opmærksomhed eller nærvær, de oplever fra deres forældres side, og deres opførsel femstår derfor 
mere forkælet.Men i kontrast til disse informanter, kan man hos Gruppe 3 forklare deres opførsel 
på baggrund af en anden problematik, som skyldes en misforståelse. De oplever i deres hverdag en 
omsorgssvigt, de er "tabt på gulvet", det vil sige at de er overladt til sig selv, da deres forældre ikke 
har et overskud til at passe samtlige børn og samtidig passe hjem og arbejde. Dermed oplever de 
unge fra Gruppe 3 en stor mangel på autoritetsfigurer i deres hverdag: de insitutioner der findes 
omkring dem lever ikke op til de unges krav eller forventninger, og samtidig er deres forældre ikke 
altid til rådighed for at kunne overvåge eller passe på dem. De unge nægter som sagt, at benytte sig 
af de institutioner der findes, og derfor lærer de ikke at kommunikere på en korrekt maner, og 
dermed skabes der kommunikationsproblemer, som kommer til udtryk i form af frustationer. 
Denne frustration resulterer i en reblesk opførsel fra deres side af, hvilket kan blive misforstået og 
tolket som respektløshed. 
 
Opsamling 
I dette første afsnit af vores analyse har vi gjort brug af urbanpædagogikkens første fase i 
forbindelse med vores fokusgruppeinformanter, eftersom disse er den målgruppe, vi bestræber os 
efter at appellere til igennem processerne i vores workshopdesign. Dermed kunne vi finde frem til 
den viden og erfaring, vi skulle bruge i vores undersøgelser. Ud fra ovenstående analyse af vores 
fokusgruppers hverdag kan man konkludere, at der findes en forskel fra den ene fokusgruppe til 
den anden i forhold til de aktiviteter, de foretager sig. Derudover findes der også en forskel på deres 
adfærd, som afspejles af de foskellige former for omsorgsvigt.   
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Problematikker i hverdagen 
Igennem informanterne fra de forskellige fokusgrupper fik vi også mulighed for at danne os et 
indtryk af de forskellige problematikker, der opstår i deres område. 
Informanterne fra vores første fokusgruppe viste ikke tegn på oplevelse af større sociale problemer, 
men deres problematik lå i stedet i deres omdømme (Lydfil Norgesgade 2 - 4:37 - 5:43). Anden 
gruppe savner noget at vise frem, en form for repræsentant for dem og deres kvarter, og har 
desuden ikke adgang til faciliteterne, der kræves til selv at kunne lave noget musik (Lydfil 
Holmbladsgade - 6:44). Den tredje gruppe oplevede kedsomhed på grund af manglende et sted at 
være, da de ikke var gamle nok til at kunne benytte sig af ungdomsklubben “Jokeren”(Lydfil 
Urbanplanen - 8:20 & 10:00), og når den anden ungdomsklub “Skuret” ude i Hørgården samtidig lå 
for langt væk (Lydfil Urbanplanen – 12:40). Til sidst kom det til udtryk, at den fjerde gruppe, der 
bruger tid i “Skuret”, havde et sted at være, men så derimod et problem i vedligeholdelsen af stedet, 
da det for eksempel somme tider drypper noget vand ned igennem loftet (Lydfil Hørgården – 7:31). 
Der var desuden også et mangel på et sted at være, hvor de kunne lave professionel musik (Lydfil 
Hørgården – 7:10 & 8:20 ). 
Ud fra vores interviewspørgsmål sørgede vi for, at vores informanter blev refleksive omkring deres 
hverdag, og de problematikker deri. Her igen gør vi brug af urbanpædagogikkens første fase, idet at 
de italesætter deres besvarelser tænker de over ting hvilket skaber en bevidsthed hos 
informanterne. 
De unge informanter fra Gruppe 1 er bange for deres omdømme, især de yngre er bange for kreativ 
og kunstenrisk udfoldelse, da de frygter hvad deres venner vil tænke om dem, i forhold til de ældre, 
som hviler mere i sig selv. Desuden viser det sig, at Gruppe 3 har begrænset adgang til faciliteter: 
samfundet ser muligvis ikke et behov for et værested for de yngre end 13 år, da det nok er 
forventet, at disse unge er hjemme og lave sociale aktiviteter med familien eller udnytter tiden på 
anden vis for eksempel ved at lege udenfor. Men de mangler adgang til aktiviteter, da der ikke er 
noget i deres område eller andre nærliggende områder, der understøtter aktiviteter på deres 
aldersgruppe. Hermed leverer lokalsafundet ikke de tilbud, de unge har behov for, og desuden 
appellerer de eksisternede fritidshjem heller ikke til de unges behov. Dermed kan de 
omkringliggende institutioner ikke leve op til de forventninger der er til et værested. Ydemere 
pointerede Gruppe 3 eksistendensen af den rangorden som finder sted. Rangordnen er ifølge vores 
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informanter baseret på vold, hvor den stærkste bestemmer, og derfor har de ældre en tydelig magt 
grundet en fysisk fordel. Derfor kan de heller ikke begå sig blandt de ældre, da de forskellige 
grupper ikke trives sammen. For eksempel kan der opstå situationer, hvor de yngre bruger 
fodboldbanen, men er nødsaget til at rykke videre, når de ældre kommer, da de ikke vil have 
problemer med dem. Rangordnen eksisterer hermed på grund af respekten for de ældre, og 
reguleres af frygt og vold. 
 
Opsamling 
Igennem informanterne fra de forskellige fokusgrupper fik vi også mulighed for at danne os et 
indtryk af de forskellige problematikker, der opstår i deres område. I det andet afsnit af vores 
analyse, har vi igen gjort brug af den første fase af urbanpædagogikken, eftersom den første 
tematik, der omhandler informanternes hverdag, er afhængig af den anden tematik, der omhandler 
problematikker i området. Det vil sige, at de unge italesætter deres hverdag, og i forlængelse af 
dette, reflekterer over de forskellige problemerne i deres områder. Der findes et generelt problem 
hos de yngre informanter, idet af de ikke har et konkret værested, og fordi der samtidig kan 
eksistere uskrevne regler på de eksisterende aktivitetsarealer for eksempel i form af en rangorden 
blandt de unge i lokalområdet. I forhold til første tematik, så er behovet for et værested også 
gældende under denne tematik, men samtidig findes der også et behov for et ativitetssted. 
Deres ønsker og behov 
Informanterne gav os et indblik i deres omgivelser, samt de mangler, som de oplever på daglig 
basis. Vi fik mulighed for at få kreative ideer fra fokusgrupperne, der bidrog med forskellige ønsker 
omkring, hvad vores kommende workshop skulle indeholde. Vi har valgt at opdele vores afsnit i to 
mindre dele: informanternes ønsker til deres omgivelser og så til vores workshop.  
 
Til deres omgivelser 
Den første fokusgruppe vægtede deres ønsker på flere udendørs aktiviteter, som de synes at 
mangle i deres lokalområde. De mente desuden, at de eksisterende faciliteter på Amager, lå for 
langt væk fra Unghuset. De ønskede sig derfor en paintballbane, en skaterbane, samt en udvidelse af 
deres egen basketballbane ude i gården (Lydfil Norgesgade 1 - 7:15). Den anden fokusgruppe havde 
derimod et større fokus på manglende sted med et musikstudie samt et værested, hvor de kunne 
socialisere sig med deres venner (Lydfil Holmbladsgade - 10:05). Da vi kom til den tredje 
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fokusgruppe, fandt vi ud af, at informanterne i denne ønskede fleksibilitet i forhold til 
åbningstiderne af et værested: de ønskede altså et sted, der var døgnåbent, og hvor de kunne være i 
tide og utide (Lydfil Urbanplanen – 8:48), og med faciliteter i form af fodboldbaner eller 
bordfodbold. Det vil dermed siges at den tredje gruppe, ligesom den første, ønskede sig en 
udendørsaktivitet (Lydfil Urbanplanen – 10:50).). Til sidst kom det til udtryk gennem den fjerde 
fokusgruppe, at de lagde værdi i et sted, hvor de kunne finde støtte og solidaritet blandt vennerne 
og andre unge fra deres lokalområde (Lydfil Hørgården – 3:15). De ønskede et sted med gode og 
velfungerende faciliteter samt et studie, hvori de kunne have mulighed for at indspille deres eget 
rap musik (Lydfil Hørgården – 9:15). 
Ifølge urbanpædagogikkens anden fase udvikles der herigennem ideer fra informaternes side til de 
mulige løsninger på de beskrevne problematikker i området, som de fik bevidsthed for under den 
første fase. Informanterne bidrager med forslag til løsninger i den anden fase, og derefter udvælges 
de mest relevante ideer i tredje fase. Under den tredje fase udvikles der hermed en forståelse 
omkring deres ønsker igennem deres italesættelse i første og anden fase, som derfra sætter gang i 
deres bevidsthedsproces, og resulterer i en klargørelse af deres ideer. 
Ud fra deres udtalelser findes der en problematik omkring den ubalance mellem 
fokusgruppeinformanternes ønsker og deres behov, eftersom deres ønsker ikke matcher med de 
behov, der findes i relaliteten. Især de yngre informanter fra Gruppe 1 havde urealitiske ønsker i 
forhold til de ressourcer, der er mulighed for at anskaffe dem. De har altså for høje forventninger, 
hvilket kan skyldes deres unge alder, og stadig udviklende realitetssans. Gruppe 1 har hermed 
ønker, men ikke rigtige behov, og deres ønsker er unødvendige luksuskrav som for eksempel 
Tivoliture og flere skaterbaner i området. Derimod er der et behov for et værested, hos henholdsvis 
Gruppe 2 og 3, hvor der skal være plads til intern socialisering med hinanden. Ønskerne varierer fra 
fokusgruppe til fokusgruppe og fra lokalområde til lokalområde: hvor Gruppe 1 skiller sig ud fordi 
de kommer fra et helt andet miljø med færre sociale problemer og uden store økonomiske 
begrænsninger fra deres forældre, der her er mere ressourcefulde end de fra de andre grupper. 
Gruppe 1 fremkommer forkælet som tidligere nævnt og ønsker sig kun mere, såsom materielle ting. 
Hvorimod Gruppe 2 og 3 har matchende ønsker og behov: de vil gerne have deres eget værested, 
fordi de rent faktisk mangler det og dermed har reelt behov. Denne forskel i ønsker hos 
informanterne afspejler den klasseforskel, der adskiller de forskellige fokusgrupper. 
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Til selve Workshoppen 
Da vi spurgte ind til de forskellige informanters ønsker eller forestillinger til vores kommende 
workshop, kom den første fokusgruppe ind på indhold bestående af basketballbaner, 
paintballbaner, tennisbane og skateboardbaner (Lydfil Norgesgade 1 - 11:05). Den anden 
fokusgruppe havde dog en anden vinkling i forhold til vores workshop, da de i stedet kom meget 
ind på promoveringsarbejdet bag vores workshop: de foreslog for eksempel at opsøge folk i 
hørgården, tage direkte kontakt til brugerne, uddele flyers, eller fortælle det videre til 
vennegrupperne (Lydfil Holmbladsgade - 21:45). Derefter fandt vi ud af, at den tredje fokusgruppe 
kunne tænke sig udendørsaktiviteter såsom fodbold eller andre forskellige turneringer, stævner 
eller konkurrencer (Lydfil Urbanplanen – 20:45), samt at denne workshop skulle afholdes et sted 
mellem Hørgården og Urbanplanen (Lydfil Urbanplanen – 22:15). Hos informanterne i den fjerde 
fokusgruppe, fik vi et indtryk af, at disse havde behov for nogle aktiviteter eller noget gratis eller 
billigt mad, der skulle tiltrække eller lokke dem ud til sådan en workshopafholdelse (Lydfil 
Hørgården – 19:15). For eksempel mente de, at workshoppen kunne indeholde optrædner og 
tilstedeværelser af mellemkendte rappere for hermed at tillokke folk (Lydfil Hørgården – 19:45 & 
23:04). De vægtede især skabelsen af et sammenhold gennem workshoppen ret højt, og mente 
desuden også, at workshoppen også skulle fungere som noget, de unge ville kunne bygge videre på 
eller tage med sig efterfølgende(Lydfil Hørgården – 29:20 & 30:15). Til sidst tilføjede de også, at 
læren om alvorlige emner såsom mobning, rascisme, vold og kriminalitet i gennem rappen var 
meget betydelig i forbindelse med overvejelserne bag vores workshopafholdelse (Lydfil Hørgården 
– 20:36 & 29:06). 
I fjerde fase af urban co-creation samarbejder vi med informanterne, og derfra fandt vi frem til 
nogle forskellige ideer og foreslag til, hvad der er behov for i deres lokalområder som vi igennem de 
to første tematikker fik analyseret os frem til. Ud fra disse ideer, valgte vi derefter at udvælge de 
mest relevante og realistiske, hvilket svarer til urbandpædagogikkens tredje fase, som vi senere vil 
gøre brug af uder udformningen af vores en workshop. Denne workshop er en prototype, som skal 
hjælpe os med at visualisere vores resultat. 
Vi har valgt ikke at komme ind på femte fase af urban co-creation, da vi endnu ikke har haft 
mulighed for at lave det færdige produkt. Derfor vil vi i stedet for gå direkte videre til sjete og sidste 
fase, hvor vi vil få deltagerne af workshoppen til at evaluere eventet, og hvor det feedback, vi 
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modtager, skal bruges som tilrettelser af det endelige produkt, som er det fremtidige aktivitetshus: 
Gadehuset. 
 
Der blev i løbet af interviewene foreslået af vores informanter, hvordan vi i vores workshop skulle 
bære os ad med hensyn til de forskellige elementer, vi skulle være opmærksomme på inden selve 
udformningen. Hos de yngre informanter fra Gruppe 1 og 3 lagde vi mærke til, hvordan 
informanterne især lagde vægt på deres ønsker og behov, hvor de ældre informanter fra Gruppe 2 
og 4 derimod havde en større realitetssans og forståelse af deres omverden, grundet deres 
aldersforskel. Det var hermed mere det praktiske arbejde og de metodiske overvejelser såsom 
promoveringsarbejde, der var i centrum hos Gruppe 2: altså hvordan man anskaffer deltagere til 
vores workshop for eksempel ved uddeling af flyers eller igennem mundtlig markedsføring. Gruppe 
4 mente desuden, at workshoppen skulle opdele deltagerne i mindre grupper afhængigt af alder og 
niveau. Således ville alle deltagere kunne få den rette behandling i forhold til deres kompetencer, og 
dermed får en mere optimal oplevelse ud af vores workshop. Det er vigtigt, at vores workshop 
bliver færdiggjort, så vores "produkt" eller event bliver mere seriøst, da de ældre informanter ud 
fra egen erfaring omkring projekter og events, kan forudsige adskillige problematikker der kan 
opstå under selve afholdelsen, og i sidste ende kan blive en succes, hvor de unge har mulighed for at 
tage deres nye læring med sig videre i livet. 
 
Opsamling 
 
Informanterne gav os et indblik i, hvordan deres omgivelser så ud og hvilke ting, de synes, er 
væsentlige at have med i en kommende veludført workshop. Vi har i denne tematik gjort brug af 
den fjerde og den sjette fase af urban co-creation, og vi har bevidst undladt femte fase, idet at vi 
mener at en prototype giver os mulighed for at lave forbedringer med henblik på at designet lever 
op til de unges behov i det endelige produkt, der ellers udvikles i den femte fase. Dermed finder vi 
det mere aktuelt at fjerne femte fase end fjedre fase, da vi igennem evalueringen af vores workshop 
og konstruktiv kritik kan komme frem til forbedringer, der senere hen kan implementeres i det 
færdige produkt, som bliver aktivitetshuset: Gadehuset.   
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Generelt set kan vi se, at fokusgrupperne nævner at de ønsker en seriøs workshop men samtidig 
har de brug for at et lokkende element såsom mad. Vi kan ud fra dette konstatere at der findes et 
paradoks i og med at infomanterne ønsker seriøsitet indenfor workshoppen, men samtidig 
forlanges en belønning for deres deltagelse. Ser vi på omgivelserne så er der en ubalance imellem 
ønsker og behov hos informanterne, og denne ubalance kommer frem, når informanterne skal give 
os ideer til workshoppens indhold. Det er her de ser at ikke alle deres ideer er realiserbare. 
Grunden bag dette er, at ideerne ikke altid er realiserbare, fordi der både findes alders-, miljø- og 
klasseforskelle. 
 
 
Musikvaner  
 
Vi fik lov til at danne os et indtryk af vores fokusgruppernes forhold til rap musik i gennem vores 
interview, og dermed bidrog vores informanter med indsigt i deres musikalske univers, samt de 
genrer eller stjerner, de er fan af. Denne information vi vil inddrage i vores overvejelser omkring 
designet af vores workshop, og således bedte vi dem for eksempel angive et cirka procenttal på 
musikkens betydelse i deres hverdag. 
 
Blandt informanterne i den første fokusgruppe fra Unghuset, havde musik ikke den største 
betydning i deres liv: de hørte noget musik i hverdagen såsom Djames Braun. Procenttallet lå hos 
dem på: 50-100% (Lydfil Norgesgade 1 - 4:10). Den anden fokusgruppe gav udtryk for at have 
større interesse for musik, hvor de lytter til en del mere rap, blandt andet når de gør brug af 
elektronik eller spiller bold udenfor. De mente, at rappere såsom Tupac og Biggie kan give dem 
inspiration, men de holder sig også opdateret omkring det nyeste udgivelser inde for musik. Det 
vigtige for dem er selve lyrikkens betydning, frem for tekster der for eksempel omhandler piger. 
Denne fokusgruppe havde et procenttal på: 80-90% (Lydfil Holmbladsgade - 3:48 & 5:43). Da vi 
ankom til den tredje fokusgruppe, hævdede informanterne, at de hørte meget musik, men at de 
finder det sjovere selv at lave det, og dette endda kan sige noget, om hvem man er(Lydfil 
Urbanplanen – 4:50). Deres procenttal lå på: 5-75% (Lydfil Urbanplanen – 5:25). Hos den fjerde og 
sidste fokugruppe fandt vi frem til, at informanterne mente, at musikken kunne skabe et 
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sammenhold, og dermed fyldte meget i deres hverdag (Lydfil Hørgården – 3:25 & 6:50). Derudover 
var musikken også en motivationsfaktor for dem, når de for eksempel skulle træne (Lydfil 
Hørgården – 5:35). Procenttallet hos dem lå således på: 70-100% (Lydfil Hørgården – 5:30). 
 
Det kan ses at interessen for rap blandt informanterne vokser med alderen. De ældre informanter 
fra Gruppe 2 og Gruppe 4, har en faktisk forståelse af lyrikkens budskab(er) i kontrast til Gruppe 1, 
hvor de yngre informanter idoliserer kunstnerne fremfor selve kunsten. Dermed kan det siges at 
der hos de ældre findes en bevidsthed, idet at de ikke bare hører musikken overfladisk, men har 
lært at skabe en selvforståelse og en forståelse af deres omverden igennem musikken. I stedet for at 
tyr til vold udøver man sine følelser og frustrationer igennem kunst, der i vores tilfælde er rap, som 
i stedet for udtrykkes igennem lyrik. Kunsten giver ikke kun mulighed for at udtrykke moralske 
budskaber til sit publikum, men giver også kunsteren mulighed for at proklamerer for sin egen 
moralske og etiske overbevisning. Som resultat af dette opstår der en adfærdsændring blandt 
publikum, som skaber en ny tendens til fredelig adfræd og refleksion over flere generelle sociale 
problemer hos de unge informanter, som ser op til kunstnerne på en idoliserende måde.  
 
Under workshoppen får deltagerne mulighed for at for at udfolde sig selv kunstnerisk og derved 
selv at påtage sig en kunstnerrolle. i form af kunsten som i dette tilfælde er rappen  kan de opleve 
anerkendelse, da de igennem dette værktøj kan blive hørt. Denne interaktion kan føre til styrkelse 
af selvtillid og selværd, igennem succesoplevelser, som sker når man giver noget af sig selv, altså at 
man bliver hørt og man bliver velmodtaget. Desuden styrkes indlæringskapaciteten også da 
processer som for eksempel tekstskriving, går hen og  styrker ens skriftlige kompetencer som for 
eksempel udvidelse af ordforåd, emnehorisont og poetik. Ydermere kan man som kunstner også 
bruge rap til at udtrykke sine politiske holdninger, herigennem kan rap fungere som et talerør. 
Dette redskab muliggør en italesættelse af kunstnerens tanker, som skabes ud fra det miljø, som 
kunstneren befinder sig i. I vores tilfælde, hvor vi arbejder med unge fra socialt udsatte områder, er 
det samfundskritiske temaer såsom racisme, kriminalitet, inkludering/ekskludering og 
fremmedgørelse som ofte sættes i fokus. Dermed kan de udfolde deres politiske holdninger og 
fremvise sit politiske engagement. Udvidelsen af bevidstheden er et klart tegn på at de har lært 
noget ud fra en alternativ læringsproces. Dermed kan det fungere som en løsning på 
opdragelsesproblemerne. De unges indlæringsevner påvirkes af deres omgivelser, og det miljø de 
omgås i. Kommenterede [1]: Referer her tilbage til jeres teori om kunst 
som pædagogisk udviklingsredskab. 
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Opsamling 
 
Igennem informanterne fik vi større indblik i deres musikvaner. Vi fandt frem til at rap havde en 
større betydning for de ældre informanter, da de havde en bedre forståelse for lyrikken bag 
musikken, og fordi at interessen voksede med alderen. Når informanterne bliver ældre, begynder 
de at kunne udvikle deres identiteter, og udtrykke denne igennem rappen. Dermed kan det bruges 
som et indlæringsværktøj, der giver unge mulighed for at tænke og arbejde selvstændigt, hvilket de 
kan tage med sig, i samtlige sammenhænge i løbet af deres liv. Dette går så hen og styrker deres 
psonlige færdigheder. 
 
 
Projekter og fortjenester 
 
Under vores fokusgruppeinterview stillede vi spørgsmål til vores informanter omkring andre 
projekter, de havde hørt om eller deltaget i. Vi håbede således på at opnå viden om vores 
informanters forhold til velgørenhedsprojekter og andre eventprojekter: for eksempel 
kulturfestivaler og gadefester. På baggrund af deres udsagn kom vi frem til hvilke projekter, de ville 
kunne finde interessant at medvirke i. 
 
Hos den første fokusgruppe, var der en af informanterne, som tidligere havde deltaget i et 
oprydningsprojekt, hvori han skulle opsamle skrald under en festival på Amager med 
biografbilletter som betaling for arbejdet. Som forslag på nye projekter, nævnte de, at man for 
eksempel kunne hjælpe de ældre på gaden ved at følge dem over vejen (Lydfil Norgesgade 1 - 
22:05). Ligesom første fokusgruppe, havde informanterne fra anden fokusgruppe også prøvet 
denne type oprydningsprojekt under en madfestival dog med løn på 80 kr. i timen. Alligevel gav de 
udtryk for villighed til at deltage i projekter uden økonomisk gevinst, men hvor betalingen i stedet 
ville være et nyt værested, hvis det gav dem mulighed for at opnå ønsker, som de havde til deres 
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lokalområde (Lydfil Holmbladsgade - 23:30). Den tredje fokusgruppe havde i forvejen prøvet at 
arbejde lidt med musikprojekter omkring rap(Lydfil Urbanplanen – 23:45), og viste villighed til at 
arbejde ulønnet eller hjælpe til for opnåelsen af et værested (Lydfil Urbanplanen – 27:48). Blandt 
informanterne i den fjerde fokusgruppe, var der nogle som tidligere havde stiftet en lokal 
musikforening under navnet “KGB”, hvori de havde arbejdet med selvskrevne raptekster og 
producering af musikindspilning (Lydfil Hørgården – 32:45). Derudover havde nogle af de andre 
informanter haft selvstiftede projekter kørende indenfor rengøring (Lydfil Hørgården – 2:15) og 
indenfor tekstil med tøjmærket “G for Gentleman” (Lydfil Hørgården – 31:15 ).  
 
Igennem informanternes besvarelser  under fokusgruppeinterviewene kom det til udtryk at 
samtlige grupper havde mere eller mindre erfaring inden for samfundsrelateret projekter. 
Herunder kan kunst og kukltur spille en vigtig rolle i og med, at informanterne nævnte 
iværksætterprojekter som KGB og "G for Gentleman", der netop går ind og skaber kunst, der er med 
til at udforme det enkelte individ. Disse selvstiftede projekter skaber anerkendelse igennem 
succesoplevelser, og samtidig inspirere det den yngre generation, til selv at tage intiativ til at 
opstarte projekter. Disse aktiviteter stimulerer deres forståelse for samfundværdierne i den verden 
vi lever i. På denne måde virker disse projekter ifølge socialpædagogikken som vigtige 
disciplinerings- og opdragelesredskaber. Når de unge idoliserer de ældre, ser op til dem og 
respekterer dem, danner de også et forbillede af disse ligesom med popikoner og kendte. Dette gør 
at de unge har tendens til at kopiere fremstillingen af deres idoler, hvilket kommer til udtryk i deres 
adfærd. Da socialpædagogikken kigger på individets behov, så kan man netop tage fat i 
"gulerodsprincippet" i den forstand, at de unge har en tendens til at ville have noget hvis de selv 
skal gøre noget. For eksempel med deres projekter, hvor de enten har fået penge, biografbiletter 
eller anden form for belønning. Da vi henvendte os til vores informanter, omkring udførelse af 
frivilligt arbejde for at få et værested eller aktivitetshus, var der bred enighed om, at de unge stadig 
var villige til at arbejde for at få noget igen, selvom belønningen ikke er i kapital form. Dermed er 
der stor mulighed for indragelse af de unge i frivillige projekter i lokalområdet. 
 
Opsamling 
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Ud fra informanterne fandt vi frem til at lønnet arbejde ikke er en indikationsfaktor for at de unge 
deltager i projetker i lokalområdet. Igennem frivillige projekter engageres de unge i deres 
lokalområder. Derfor kan belønning også fungere som et alternativ til motivationen af de unge. 
Igennem kunstprojekter opnår de anerkendelse igennem succesoplevelser, og selve processen bag 
udviklingen af et kunstprojekt giver dem nye indlæringskapaciteter. 
 
 
Design rationale: Præsentation af design 
 
I følgende afsnit vil vi lave et design rationale, hvor vi vil begrunde vores valg og refleksioner over 
de beslutninger vi har taget, for at komme frem til det endelige design. Vi vil bruge den viden, vi har 
fået opsamlet gennem teori og den analyse vi har lavet på baggrund af feltarbejdet med 
fokusgruppeinterviewene. Afsnittet vil hermed fungere som dokumentation for den endelige 
designudførelse af workshoppen. 
Design overvejelser  
Inden selve designet af vores workshop, havde vi på forhånd gjort os nogle tanker omkring 
udførelsen. Men med henblik på at tilpasse vores egne forestillinger vedrørende udførelsen af en 
succesfuld workshop har vi været nødsaget til at opsøge ekstern viden i lokalområdet for at kunne 
bekræfte eller afkræfte vores egne forforståelser. I denne forbindelse har vi indsamlet empiri til at 
understøtte vores forskellige refleksioner, og har derfor været igennem adskillige processer som 
feltarbejde, hvor vi understøttede med fokusgruppeinterview af de lokale med vores målgruppe 
som informanter. Derudover havde vi i forvejen fået adgang til feltet gennem insiderviden fra en af 
vores projektgruppens medlemmer, der kunne bidrage med sin egne erfaringer fra ni års tidligere 
feltarbejde. Ydermere har vi suppleret vores forforståelser, vores feltarbejde, samt denne interne 
viden omkring lokale tendenser med teori, for hermed at kunne danne belæg for vores endelige 
design. 
Det har været essentielt for vores undersøgelse at inddrage de unge i designprocessen, da de unges 
medbestemmelse er væsentlig for udfaldet af workshoppen og deres deltagelse i denne. Dog skal 
der bibeholdes en balance mellem de unges indflydelse på vores design og vores egen endelige 
beslutninger omkring selve udfaldet, eftersom de unges ønsker ikke altid stemmer overens med 
deres behov eller med realiteterne. Under brugerinddragelsen var vi hermed opmærksomme på 
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både at opfylde deres behov, anskaffe relevante midler og aktiviteter i forhold i disse. Vi har taget i 
betragtning at nogle af informanternes ideer, der ellers er realistiske, men ikke passer i forhold til 
vores Rap tema for workshoppen, og vi har som resultat af dette frasorteret diverse af de unges 
forslag. Vi har desuden også valgt at fravælge flere af deres ideer på baggrund af den bagtanke om 
at ville skabe et event med et pædagogisk formål. Således vil vi skabe et kompromis imellem vores 
egne forslag til workshopdesign og de unge informanters ønsker til deres område. 
Det har været vigtigt for os at lægge et fokus på, hvor workshoppen skulle afholdes på baggrund af 
vores informanters svar under fokusgruppeinterviewene. Vores formål er jo netop, at give dem en 
forsmag på et endeligt aktivitetshus, der skal skabes i fremtiden. Men for at dette aktivitetshus skal 
kunne blive en succes, er det nødvendigt at få folk til at deltage i workshoppen, og dette gør vi ved 
at designe denne efter deres behov, som de giver udtryk for i deres udsagn. Vi er derfor kommet 
frem til, at vi skal have noget, der kan lokke de unge til vores workshop, for eksempel i form af 
madvarer og mellemkendte rappere som skal ses som et tiltrækkende element. Vi vil oven i dette 
reklamere for vores fremtidige aktivitetshus med rap som tema for workshoppen, hvor vi vil 
fremstille rap som et mere seriøst og lærerigt redskab, som de unge kan tage alvorligt og udvikle sig 
ud fra. Til sidst vil vi i denne forbindelse forsøge at skabe en alternativ disciplinering for de unge i 
disse social udsatte områder i forlængelse af vores workshop. Der ligger hermed et pædagogisk 
formål bag vores overvejelser omkring afholdelsen. Ved brug af rap som kunstnerisk værktøj vil vi 
give de unge nye oplevelser og færdigheder i kraft af deres deltagelse: som for eksempel ved at 
styrke deres indlæringsevner og selvforståelse gennem brug af musik som kunstnerisk redskab for 
alternativ læring af nye kompetencer. 
Workshopdesign 
Efter at have indsamlet yderligere viden omkring vores målgruppes lokalområder på forskellig vis, 
til at supplere vores forforståelse og overvejelser om workshoppens udfoldelse. Dermed kunne vi 
skabe et endeligt design af workshoppen baseret på et solidt fundament.  
Workshoppen vil blive afholdt i Ungehuset, med adresse på Norgesgade, Amager. Den kommer til at 
strække sig over tre dage: fra onsdag d. 11/6 til fredag d. 13/6, og finder sted i tidsrummet mellem 
kl. 14:00 og kl. 18:00. Fredag vil workshoppen afsluttes med en koncert, hvor de unge kan fremvise, 
det de har lavet under workshoppen, og hvor de frivillige rappere vil optræde ligeså. Det vil foregå 
fredag fra kl. 18:00, når workshopforløbet afsluttes. 
- Onsdag:  
Introduktion til Hiphoppens univers med fokus på rap.  
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Opdeling af deltagere i mindre grupper 
Gruppe brainstorming af mulige tematikker til tekstskrivning med hjælp fra frivillige. 
Valg af instrumental 
Påbegyndelse af tekstskrivning 
  
- Torsdag:  
Fortsættelse af tekstskrivning 
Strukturering af sangen: opdel teksten i vers, omkvæd og eventuel c-stykke 
Løbende øvelse af tekster 
 
- Fredag:  
Afslutning af tekstskrivning 
Videre strukturering af sangen: opdel teksten i vers, omkvæd og eventuel c-stykke 
Stadig løbende øvelse af teksten 
Opvisning af det færdige resultat  
Koncert af de frivillige 
 
 
Konklusion 
I gennem vores undersøgelse af de forsekllige social udsatte områder samt de lokale unges ytringer 
via fokusgruppeinterview er vi kommet frem til et endelig design som skal testes og evalueres før 
det endelige produkt kan blive oprettet. 
Metodisk set har vi valgt at anvende fokusgruppeinterview understøtt af Kvales 7 faser til 
interviewguide, med henblik på at danne os et tydeligere billede, i forhold til vores forforståelse, af 
de forskellige tematikker der opstod i forbindelse med vores feltarbejde. 
Vi har gjort brug af vores teori under udvikling af vores egne forskellige tematikker: hverdag, 
probematikker i området, deres behov og ønsker, musikvaner og projekter og fortenester. Under 
teamerne hverdag, problemamtikker i området og deres ønsker og behov er der blevet benyttet 
Urban co-creation metoden, med understøttelse af teoriens 6 metodiske faser. Under musikvaner 
og projekter og fortjenester har vi gjort brug af teorien om kunst og kultur, der sammen med 
suppelerende teori omrking socialpædagogik, har mulligjort alternative læringmetoder, i forhold til 
vores målgruppe. Valget af workshopsafholdelsessted er desuden blevet baseret på teorien 
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omkring site-spefic perforance, således for at kunne beskrive, hvordan informanternes 
performance og adfærd er tilknyttede et bestemt geografisk sted. Vores resultater er baseret på 
teorien participatory design, som vi tager udgangspunkt i gennem analysen og design rationalet i 
rapporten, for at understøtte ideen om det brugerdrevne design med vores informanters 
medbestemmelse. 
Vi kom i løbet af analysen frem til, at samtlige tematikker hænger sammen i den forstand, at de 
overlapper hinanden, indenfor henholdsvis teorierne, vi har redegjort for. Dermed kan vi se en 
overordnet rød tråd i gennem vores analyse, der har givet os et overblik over de mangler, der findes 
i lokalområdet, og hvad det egentlig er, som informanterne mangler og ønsker af deres 
lokalområde. Denne viden har givet os muligheden for at udforme en workshop efter 
informanternes behov ergo dem der skal gøre brug af den.  
Ud fra denne viden har vi på baggrund af al vores forskning og feltarbejde kunne udforme et 
designrationale over vores endelige workshop. Herunder konkretiserer vi selve designet af 
workshoppen i forhold til informanternes udtalelser. Herunder vil vi fastlægge tid, sted og frivllig 
deltagere og andet pratisk indhold. Denne workshop vil ydermere udgør en prototype, der ligger op 
til et designudslag af et endelig aktivitetshus, der skal stiftes i fremtiden: nemlig Gadehuset.  
 
 
Perspektivering 
 
Refleksion over forløbet 
Ser man på vores valg af fokusgrupper, fremkommer det hvordan, den første af grupperne ikke har 
passet i forhold til vores målgruppe, men er vigitg i sig selv da vi benytter os af deres institution. 
Desuden kan dette også være med til at danne bro i mellem de forskellige sociale lag i lokalområdet, 
og således fandt vi det stadig nyttigt, at analysere deres udtalelser. 
Derudover kunne interviewet af Fokusgruppe 3 være blevet struktureret anderledes, da 
repræsentanterne fra denne gruppe ikke rigtig kunne udtrykke deres holdninger og behov, grundet 
den kaotiske atmosfære, som fandt sted under interviewet. Ved at sortere de urolige unger fra 
gruppen kunne vi have skabt en roligere stemning, og derved få en mere dybdegående viden til 
gruppens ståsted. 
Vi kunne ydermere også have valgt at benytte os af mere end blot fire fokusgrupper, eftersom vi har 
så bred en målgruppe. Vi kunne yderligere understøtte vores argumenter ved at inddrage flere 
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informanter, og på denne måde udpensle et mere præcist billede af af de forskellige lokalområder 
og de tilhørende behov 
Desuden kunne vi også have søgt efter bedre adgang til feltet: det vil sige, at vi kunne have opsøgt 
folk med erfaringer omkring successfulde projekter og høre om forskellige forløb igennem 
eksperter. Således ville vi have skåret mellemmænd ud og henvendt os direkte til projektledere, 
som vi kunne have interviewet med formål om at få større indsigt i de mange aspekter, der skal 
tages højde for, som vi muligvis kunne have overset i vores eget feltarbejde eller workshopdesign. 
 
Fremtidsplaner 
Ud fra vores evaluering af wokshoppen ønsker vi i fremtiden at designe et aktivitetshus: det 
såkaldte Gadehus, som helst skal ligge i nærheden af alle lokalområderne. Huset skal være 
brugerdrevet og let tilgængeligt, hvor ansvarlige unge har fast adgang til huset, således at de unge 
vil have større lyst til at benytte af stedet. Vores største ønske eller forestilling til sådan et hus, ville 
være de tomme lokaler på Sundholmsvej 8, hvis fremtid endnu er uklar, og som muligvis kunne 
bruges som aktivitetshuset: gadehuset. Efter workshopafholdelsen ville vi eventuelt kunne lave et 
projektforslag med en model, som skulle præsenteres for bestyrelsen. 
Huset vil tage udgangspunkt i den efterspørgelse der findes i lokalområder for et aktivitetshus, hvor 
kunsteriske aktiviter, såsom produktion af musik, er i centrum i stedet for skabelsen af endnu et 
værested for de unge. Gadehuset vil ydermere have en todimensionel rolle for vores målgruppe, i 
den forstand at det skal fungere som et professionelt indspilsningstudie, men som samtidig også 
har et socialt og pædagogisk formål med henblik på at samle unge i et fællesskab omkring noget, de 
deler og kan forholde sig til, og som de kan lære noegt nyt af, som de ville kunne tage med sig resten 
af livet. 
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